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Mitä suurempia luvut ovat, sitä
helpompi niitä on olla ymmär-
tämättä 
- 
oli sitten kysymys
asevarusteluun kulutettavista
rahoista tai maailman nalkais-
ten määrästä. Kohtuullisella
varmuudella voi kuitenkin
väittää, että millä hyvänsä kri-
teerillä 140 000 suomalaista on
paljon. Tuon ver.ran tässä
maassa oli viime vuonna ihmi-
siä, joiden työttömyys oli kes-
tänyt kauemmin kuin vuoden.
Viisi vuotta aikaisemmin vas-
taava luku oli 3 000. Tuire San-
tamäki-Vuori on julkaissul tii-
viin ja tärkeän tutkimuksen
pitkittyvästä työttömyydestä.
Massiivinen pitkaaikaistyot-
lömyys tuli osaksi suomalaista
yhleiskuntaa vasta tällä vuosi-
kymmenellä kasiin räjähtä-
neen työttömyyden vuoksi. Kir-
muutos on se, että narsen Ja
miehen työn maailmat ovat lä-
hentyneet.
Satuttavinta kirjassa on tyy-
neys ja jopa ulkokohtaisuus,
jolla kirjoittajat kuvaavat ko-
kemuksiaan. Naille ihmisille
työ on ollut niin arvokasta, että
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joittaja huomauttaa, että suo-
malaiset pitkaaikaistyöttomat
poikkeavat kollegoistaan muu-
alla Euroopassa. Kun suoma-
laisista pitkaaikaistyollömistä
kolme neljäsosaa on ennen
työttömyyttä ollut työssä,
EU:ssa vain puolella sitkeä
työttömyys on alkanut työpai-
kan menetyksellä.
EMU-kriteereiden mukaan
mitattuna Suomi on rynnistä-
nyt EU:ssa suoraan tähtien
pöytään, ja ehka vähän ylikin.
Jos kriteeriksi valitaan se,
kuinka suuri osa työvoimasta
on pitkäaikaisesti t)öttömänä.
Suomen paikka vertailussa
myötäilee jo paremmin maan-
liedetlä eli Euroopan reunoja.
Pitk:iaikaistyoilömien määrä
on suurin Espanjassa (11,4 7a),
seuraavina tulevat Irlanti (9
se on tehnyt suoranaisista kär-
simyksistä jalostavia koke-
muksia. Siinä miettimistä
meille, jotka huokailemme
työn raskautta jo nelikl mppisi-
nä.
SEPPO IäANANEN
7o),Itaba (6 Vo) ja Suomi (5,4
7o).
Santamäki-Vuori tutkii tytis-
sään sitä, mita kahden vuoden
kuluessa on tapahtunut niille
83 792 ihmiselle, jotka vuoden
1992 lopulla ovat olleet työttö-
minä vähintään vuoden. Tulok-
set puhuttelevat: kuusi pro-
senttia irrottautui työttömyy-
destä pysyvästi työllisyyden
puolelle, 75 prosenttia vuoden
lg92 lyüttömistä oli pääosin
työttöminä myös kahden vuo-
den kuluttua. Pitkittyvä työttö-
myys näyttää siis kohtuullisen
tehokkaalta loukulta.
Ikääntyminen ja tyomarkki-
noiden riskit liittyvät yhteen,
mutta tässä analyysissä ikä ei
suinkaan yksikäsitteisesti seli-
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takaisen työttömien tarinoiden
kokoelman perusteella. Mai ni-
lussa kirjassa lyöllömät kirjoit-
tirat viime vuosien työelämäs-
tä ja työpaikkojen kiemuraiset
sattumukset ja ihmissuhteet
tunluval saaneen kirjoittajien
päähuomion.
Kirjasta kay ilmi, että monet
rajal ovat vuosikymmenien ai-
kana kaatuneet tai ainakin rna-
daltuneet. Lähes kaikille Lei-
vän tähden -teoksen vadtu-
neille kirjoittajille työttömyys
on kokematon asia, työtä hei-
dän maailmassaan tuntui ole-
van loputtomasti. Nykyisin yha
useammalla alkaa olla koke-
musta sekä työttömän että työl-
lisen elämästä. ja lyölön syti jo
monen keskiluokkaisenkin ih-
misen pöydässä. Toinen suuri
tä syrjäytymisuhkaa; työttö-
myyteen juuttuneista puolet oli
alle 40-vuotiaita. Sukupuolen
vaikuluksen analysointi osoit-
tautuu visaiseksi kysymyksek-
si. Enemmistö (62,5 o/o) pi*a-
aikaistyöttömistä oli miehia.
Rekistereiden herkkyystasolla
sukupuolen vaikutus luisuu
samealle vyöhykkeelle; työstäja työttömyydestä vetäytymi-
sen syyt ovat naisilla huomatta-
vasli vaikeammin tulkittavissa
kuin miehilla.
Tytivoimahallinnon toimen-
piteiden vaikutus 
- 
tai pikem-
minkin vaikuttamattomuus 
-
tulee tutkimuksessa vääjää-
mättä esiin. Työvoimapoliitti-
seen koulutukseen osallistui
vain seilsemän prosenttia pil-
käaikaisryortomista. Tämän
joukon työllistyminen paljastui
vielä keskimääräistäkin hei-
kommaksi. Syy ei ymmärrettä-
västi ollut kursseissaja koulu-
tuksessa vaan siinä, että koulu-
tukseen valikoituivat työmark-
kinaresursseiltaan heikoim-
mat. Neliännes koulutuksessa
olleista pirkaaikaisryolrömistä
ei osallistunut varsinaisille
ammattikursseille vaan työelä-
mään valmentavaan koulutuk-
seen.
Tiedot tukityön, eli siis arki-
kielessä työllistämistuella
lyöllistämisen. raikutuksista
ovat erityisen huomionarvoi-
sia. Kaksi kolmesta työttömäs-
tä on ollut vähintään yhden
kuuden kuukauden jakson tu-
ella työllistettyna. TukityO vai-
kutti selvästi työmarkkinoille
palautumiseen. Paras tilanne
oli niilla.jotka onnisluivat pää-
semään työllistetyksi yksityi-
selle sektorille; työttömyyden
päättyminen oli tässä joukossa
kaksi kertaa yleisempää kuin
koko joukolla.
Tutkimuksen 60 sivulla kirjoit-
taja rajaa käsittelynsä tiukasti
vain aineiston analyysiin. Eko-
nometriikan finesseihin tottu-
maton lukija kohtaa valilla
graeca sunt, non leguntur -tun-
temuksia, mutta onneksi kaik-
ki oleellinen kaydaan lapi
myös tavallisena tieteellisenä
proosana.
Hämmästelyn aiheita luki-
jallejää yllin kyllin. Teksti va-
kuuttaa siitä, ettei työttömyys-
ongelma ratkea ilman pitkaai-
kaistyöttömyyden j onkinlaista
hallintaa. Samalla ongelmasta
paljastuu ikavasti hallirrnan
monituinen vaikeus, ellei suo-
rastaan mahdottomuus. Pitkä-
aikaistyöttömiin pitaisi selväs-
ti "kohdistaa erityistoimia",
niin ei kuitenkaan näytä käy-
vän. Joko tälle ryhmälle tarjot-
tavan työvoimapoliittisen kou-
lutuksen ongelmallisuutta ei
ole huomattu tai kiinnostus sen
kehittämiseen on jäänyt ole-
mattomaksi.
Viela hankalammalta tilan-
ne näyttää tukityössä. Yksityi-
selle sektorille työllistäminen
näytti oleellisimmalta paluu-
t ielta tyomarkkinoille. Kuiten-
kin vuonna 1995 
- 
siis tämän
tutkimuksen aikajanteen jal-
keen 
- 
yksityisen sektorin työl-
listämisen ehtoja kiristettiin,
koska se selvästi vääristi työ-
markkinoita. Enin osa työllis-
tämisestä tapahtuu julkiselle
sektorille eli sinne, minne
uusien pysyvien työpaikkojen
synnystä ei ole toivoakaan.
Suomen nuori mutta samalla
äärimmäisen tiukka palkka-
työyhteiskunta on osoittautu-
nut lällä vuosikymmenellä us-
komattoman haavoittuvaksi.
Tänne on ennätyslyhyessä
ajassa muodostunut eurooppa-
laisen mittapuun mukaan huo-
mattava ammattitaitoinen pit-
kaaikaistyottomien joukko.
Santamäki-Vuoren argu-
mentaation vahvuuksiin kuu-
luu Suomen tilanteen suve-
reeni suhteuttaminen euroop-
palaiseen tilanteeseen. Teks-
tistä on pääteltävissä. ettei
Suom i ainakaan aktiivisimpia
maita pitkaaikaistyottömyy-
den lievitysyrityksissä ole ol-
lut. Suoraviivainen ja ilmei-
sesti tulevaisuudessa yhä pu-
huttavampi resepti työttömyy-
den hoitoon on etuudet pois
Jinja. Viileästi kirjoittaja ke-
hottaa arvioimaan myös näitä
ajaluksia kansainvälisen tie-
don valossa; tuon linjan saa-
vutukset eivät läheskään aina
näytä olevan sitä, mitä alun
perin tavoiteltiin.
Aivan lopuksi Santamäki-
Vuori esittää päätelmän, josta
varmasti löytyy huoneentau-
lua laajempaankin politiikan
lekoon: "Kestävät ratkaisut
nä),ttäväl edell),tlävän silä.
eltä mvös asianomaiset lvöttö-
mät voivat kokea toimintata-
van h),Od),lliseksi. suotuisia
lulevaisuuden näköaloia tar-
joavaksi." Kaikenlaista ny-
kyisessä työn kriisissä on 
-
enintään vaihtelevalla menes-
tyksellä 
- 
kokeiltu. Kysyttäi-
siinkti valilla myös kohteilta,
mita he mahdollisesti haluai-
sivat, pitäisivät järkevänä ja
toivottavana?
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